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Fuentes, Carlos. Cambio de pié1 Barcelona. Seis Barral. 5. A.. 1987, 508 págs.Ciarcia Márquez. Gabriel, Cien añas de soledad Mídrid. Cátedra. 8. A., 1987, 496 págs.
—: (lien años de soledad. Madrid, Ahagnata 5 A 1987. 360 págs.
—: Cien años de soledad, Madrid, Mondadorí 1 sp n a. 8. A.. 1987. 461) págs.
—: El corottel no tiene quien le escriba. M i Ii íd Mondadori España. 8. A.. 1987. 88 págs.
—: El coronel no tiene quien le escriba. Madí íd Alt ígua ¡a 1987, 156 págs.
—: La mala hora Madrid, Mondadori Espan 5 A.. 1987. 151) págs.
—: La mala hora. Madrid. Alfaguara. S A ¡987 216 págs.
—: Los funerales de la Mamá Grande. Madrid Mondadori España. 5. A., 1987. 132 págs.
—: I.os funerales de la Mamá Grande Madrid Alfaguara. 8. A.. 1987. 195 págs.
—: LI otoño del patriarca. Madrid. Mondadori España, SA.. 1982. 263 págs.
—i El otoño del patriarca. Madrid. All~guara. 5. A.. 1987. 352 págs.
—: El amor en los tiempos del tú/era. Madrid. Mortciadtori Espa ña. 8. A., 1987, 439 págs.
El amor en los tiempos del co/era, Barcelona, Circulo de leciores. 5. A.. 1987.360 págs.
—: El coronel no tiene quien le escribo. Madrid, Espasa Calpc. 8.4.. 1987. ¡52 págs.
—: Lo increíble y triste historia de la cándida Eréndira e de .,u abuela desalmada. Nl ad Id. Mon-
dadori España. 8. A.. 1987, 160 págs.
—; Ojos de perro azul, Madrid. Mondadori España. 8. A.. 1987. 136 págs.
—: La hojarasca. Madrid. Mondadori España. 8. A.. 1987, ¡36 págs.
—: Crónica de una muerte anunciada. Madrid, M< ,ndadori lIspa ña. 8. A.. 1987. 114 págs.
—; Relato de un náufrago. Barcelona, Tusquets Editor, 1987. 128 págs.
—: El verano feliz de lo señora Forbes. Madrid. Almatabo. 1987, 60 págs.
Ge¡basi. Vicente. Antología poética. Madrid. Cultura Hispánica. 1987. 200 págs.
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Muís Alonso, Alvaro. Un homenaje y siete nocturnos, Pamplona, Pamiela, 1987, 64 págs.
Neruda, Pablo. Veinte poemas de atnor y una .anción desesperada. Madrid. Castalia, 1987, 132
págs.
—: Residencia en la teirra. Madrid. Cátedra. 5. A.. 1987. 368 págs.
Oneiii, Juan Carlos. Cuando entonas. Madrid. Mondadori España, 5. A.. 1987, ¡04 págs.
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Pon La iowska. Elena. Querido Diego te al,raza QuicIo y otros Cuentos. Madrid. Alianza Edito-
rial. 5. A.. 1987, 176 págs.
¡‘aig. Manuel. El beso de la mujer araño. Barcelona. Seix Barra, S. A., 1987. 288 págs.
—: I.a traición de Rita Jlavworth. Barcelona, Seis Barral, 5. A., 1987. 304 págs.
—: Boquitas pintadas. Barcelona, Seis Barral. 5. A., 1987. 264 págs.
Rea Bastos. Augusto. Yo, el supremo. Barcelona, Circulo de Lectores. 5. A., 1987,448 págs.
Rojas, Gonza lo. El alumbrado s’ otros poemas. Madrid. Cátedra. 5. A., 1987. 96 págs.
Rollo Vizcaino. Juan. Pedro Páramo. Madrid. l-Iyspaniérica Ediciones Argentina, 5. A., 1987,
6<) págs.
—: ¡-‘edro Páramo y eí llano en llamas. Barcelona. Planeta, 5. A., 1987, 256 págs.
Sábalo. Ernesto. Sobre héroes y tum has. Barcelona, Seis Barral. 5. A., 1987, 560 págs.
—: Apologias y rechazos> Barcelona, Seis Barral. 5. A.. 1987. 170 págs.
—> El escritor e sus fantasmas. Barcelona. Seis Barral, 5. A.. 1987, 224 págs.
—> Sábato: Obras comp/eras (tomo 2). Barcelona. Seis Barral. 5. A.. 1987. 520 págs.
11 táneí Barcelona, Seis Banal. 5. A., 1987, 138 págs.
El táneí Madrid. Cájedra. 5. A., 1987. 168 pags.
ni idus. Seve o. El Cristo de lct rue,lacob. ISa rcelona, Ediciones del Nlah. 5. A.. 1987. 120 págs.
Sco’ z Torres, Mao ucí. Redoble por roncas Esplugues de Llobregat. Plaza & Janés Editores,
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Sos Roberto. Hasta cl sol de hoy. Nl za.Irid, Cultura Hispánica, 1987, 15<) págs.
LA Ir PichÉ Arturo. Jhs ~ Madrid, Editorial Luis Vives, 1987, 80 págs.
[1< onuco de tío conejo. Madrid. Editorial Luis Vives, ¡987, 64 págs.
vallejo, César. Poemas it utnano.s> España aparta de mí este cáliz. Madrid. Castalia. 5. A.. 1987,
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—: Poemas humanos. Madrid. Ediciones Turtter, 5. A.. 1987. 224 págs.
—: Las novias de París. Madrid, Editorial La Idea, 1987.48 págs.
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Vargas Llosa. Mario. Los cachorros. Madrid, Cátedra, S. A.. 1987. ¡28 págs.
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—: Conversaciones en la catedral Barcelona. Seix Barral, 5. A.. ¡987.
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—: Vargas Llosa: Obras completas (tomo 3). Barcelona, Seix Barral, 5. A., 1987. 496 págs.
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